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Resumen 
 
La presente investigación evaluó una muestra de 28 varones entre las edades de 20 y 51 años. De los 
cuales, 12 de ellos habían perpetrado violencia hacia su pareja y 16 no la habían perpetrado. Esto, con el 
objetivo de inferir las diferencias que existen entre ambos grupos en la percepción de la experiencia 
subjetiva de los participantes sobre su experiencia de violencia de pareja, su manejo de emociones y 
vivencias en su niñez. El presente estudio tiene un diseño mixto cuanti-cualitativo explicativo secuencial, 
donde la presencia de violencia fue evaluada a través de la Escala de Tácticas de Conflicto Revisada 
(CTS2); mientras que la percepción de las experiencias subjetivas de cada participante fue evaluada a 
través de una entrevista semi – estructurada. La información cuantitativa, brindada por el CTS2, se analizó 
obteniendo información descriptiva de los incidentes de violencia reportados por los participantes, 
separándolos en dos grupos: aquellos que habían perpetrado violencia y aquellos que no. En cuanto a la 
información cualitativa, esta se analizó fenomenológicamente, identificando temas significativos en la 
información proporcionada por cada uno de estos grupos. En base a este análisis, se infirieron diferencias 
entre ambos grupos. Los resultados mostraron que, de los 28 participantes, el 92.9% perpetró agresión 
psicológica contra su pareja, y 89.3% reportó haberla sufrido por parte esta. Con relación a la coerción 
sexual, el 80.8% reportaron haberla perpetrado; mientras que 64.3% reportó haberla sufrido. En relación 
con la violencia física, esta fue recibida por parte de la pareja en el 50% del total de participantes; sin 
embargo, fue cometida por el total de participantes agresores (12). Por otro lado, con relación a las 
lesiones, el 50% de participantes del grupo de agresores reportó haberlas provocado; mientras que un 
21,4% del total de participantes las tuvieron en algún momento. En cuanto a la concepción de violencia, 
ambos grupos la consideraban inaceptable; en el caso de los participantes agresores, ellos reportaron que 
esta no fue premeditada, sino debido a descontrol emocional o porque el conflicto escaló. En relación con 
la expresión de emociones, se encontró que el control emocional y emociones positivas se identificaron 
con mayor facilidad en no agresores. Acorde a las experiencias en la niñez, un clima familiar disfuncional 
y violento, podría representar un factor de riesgo para la adquisición de conductas agresivas en la vida 
adulta. 
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